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[摘 　要 ] 分析了中国目前汽车供应链分销渠道存在的问题 ,并提出了一些合理的治理策略。运用合作博弈理论 ,引入资
金信用管理与激励机制来解决供应链的利益再分配问题 ,使汽车供应链中的分销渠道能够有效运作。
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Distribution Channels Governance of Auto - mobile Supply Chain
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Abstract :Some kinds of the distribution channels of auto - mobile in China at present are discussed in this paper , and the phenomenon of
the distribution channel of auto - mobile in China are analyzed , then some frangible factors are found. Using cooperative game theory , credit
management and channel incentives are used to solve the frangibility factors of supply chain , then to govern the process of distribution in auto
- mobile supply chain. The aim of governance is to improve the robustness of auto - mobile supply chain , and to make the distribution chan2
nels operate efficiently.
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量为 100 辆汽车的 4S 店 ,制造商要求的注册资金不
能低于 1 000 万元人民币 ,而分销商要确保正常运
转的日常流动资金则需要维持在 1 500 万元到 2 000











分销商以及分销商之间存在冲突造成的 ,如图 1 所
示。
图 1 　汽车分销渠道的三角冲突





































突。进一步 ,冲突水平 = 冲突频率 ×冲突强度 ×冲
突重要性 ,我们用这个指标来衡量冲突对于组织绩
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图 2 　A 公司的合理冲突域
图 3 　B 公司的合理冲突域
图 4 　A 公司和 B 公司冲突整合
如图 2 ,A 公司可接受的冲突域是 [0 , X1 ] ;如图
3 ,B 公司可接受的冲突域是[0 , X2 ]。当两个公司的
冲突整合后 ,两个公司的地位为制造商与分销商 ,或
者是分销商与分销商。两个公司共同可接受的冲突













































应链中节点企业的效用越小 ,所以假设 : (1) 第三方
物流企业提供的单位保管成本 C3 pl小于分销商的库
存成本 Cd ,即 C3 pl < Cd ; (2) L n 代表某个汽车制造商
分配给分销商的库存水平 , CN 代表某个汽车制造商




( CN ×LN ) ,其中 , V0 ≡V (Φ) = 0 , V d 代表分销
商的效用值 , V′d 代表分销商将库存外包后的效用
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值 , V n 代表制造商的效用值 , V′n 代表制造商将库存
外包后的效用值 , V i 代表联盟中任意一个成员的效
用值 , S 代表组成的联盟 , V i ( S ) 代表组成联盟后的




的处境是 5 个制造商把所有的库存都压给它 ,即收
到 5 个品牌汽车的所有库存 ,此时分销商所对应的
特征函数满足 V d = 1/ ∑
5
0










( C3 pl ×L n) , n = 5。由假设 (1) 可知 , V′d > V d。
同理 ,制造商也可与第三方物流结成联盟 ,通过一定
程度的库存外包提高自身的效用 ,即 V′n > V n。其








果效用向量被优化 ,即 V i ( S ) > V i ,对任意 i ∈S 均
成立 ,则该联盟 S 就是这个合作博弈的解。这样 ,
在假设前提下得到的合作博弈解就是 : S = {制造商






有 50 万辆的库存 ,而目前中国最大的轿车生产企业
———上海大众汽车有限公司 ,一年的产销量仅在 40
万辆左右。全国乘用车信息联席会的数据显示 ,截
至 2006 年 5 月底 ,在全国已统计到的轿车厂家库存
量中 ,库存量排名第一的是东风雪铁龙 ,为 13 081
辆 ;第二是名东风日产 ,为 11 173 辆 ;排名第三的是
一汽大众 ,为 11 083 辆。
罗兰贝格管理咨询公司高级顾问指出 ,如果考
虑到人员、零部件损耗、管理费用等成本因素 ,则保
管一辆积压的库存车每个月的费用为 2 000～3 000
元。那么 ,50 万辆车的库存意味着一个月要花费汽







企业分别设为局中人 1、局中人 2 和局中人 3。
对于局中人 1 ,策略 A1 是制造商管理库存 ,加
强预测和库存管理能力 ;策略 A2 是制造商把库存挤
压给分销商。
对于局中人 2 ,策略 B1 是分销商把库存外包给
第三方物流公司进行管理 ;策略 B2 是消化制造商
挤压给自身的库存 ,一般通过降价的方式来实现。
对于局中人 3 ,策略 C1 是和其中一方合作 ,代
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支付




















成八个策略组合 ,分别为 ( A1 , B1 , C1) 、( A1 , B1 , C2) 、
( A1 , B2 , C1) 、( A1 , B2 , C2) 、( A2 , B1 , C1) 、( A2 , B1 ,
C2) 、( A2 , B2 , C1) 、( A2 , B2 , C2) 。基于目前国内汽
车整车管理库存和各个企业的实际情况 ,针对上述




(1) 局中人 1 的特征函数求解。S = { 1} ,则 W
= { 2 ,3} , S 和 W 之间两人零和博弈的支付矩阵如
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表 2 所示。
表 2 　局中人 1 两人零和博弈的支付矩阵
{2 ,3}




3 　　2 　　3 　　4
2 　　1 　　1 　　1
2
1
各列的最大值 3 　　2 　　3 　　4
S 是指联盟 , W 是指除了 S 以外的剩余局中人
的集合。显然 ,该支付矩阵存在一个鞍点 ,鞍点处的
支付值是 2 ,即 V ({ 1} ) = 2 ,其中 , V 是对策的特征函
数。局中人 1 特征函数值的实际意义是 :如果局中
人 1 独立进行库存管理 ,则其面对的主要竞争将是




(2) 局中人 2 的特征函数求解。S = { 2} ,则 W
= { 1 ,3} , S 和 W 之间两人零和博弈的支付矩阵如
表 3 所示。
表 3 　局中人 2 两人零和博弈的支付矩阵
{1 ,3}




2 　　1 　　3 　　4
1 　　3 　　1 　　2
1
2
各列的最大值 2 　　3 　　3 　　4
此时 ,局中人 2 的支付值为 1 ,即 V ({ 2} ) = 1。
局中人 2 特征函数值的实际意义是 :如果局中人 2





(3) 局中人 3 的特征函数求解。S = { 3} ,则 W
= { 1 ,2} , S 和 W 之间两人零和博弈的支付矩阵如
表 4 所示。
表 4 　局中人 3 两人零和博弈的支付矩阵
{1 ,2}




3 　　2 　　1 　　2
2 　　2 　　2 　　0
1
0
各列的最大值 3 　　2 　　2 　　2
在上述矩阵中 ,不存在鞍点 ,即不存在纯策略 ,
因此考虑从优超关系来寻找该矩阵的最优策略。结
果是 ,局中人 3 和局中人{ 1 , 2} 的最优策略分别为
















(4) 局中人 1 和局中人 2 联盟特征函数求解。S
= { 1 ,2} ,则 W = { 3} , S 和 W 之间两人零和博弈的
支付矩阵如表 5 所示。

















这个支付矩阵存在鞍点 , V ({ 1 ,2} ) = 5。
(5) 局中人 1 和局中人 3 联盟特征函数求解。S
= { 1 ,3} ,则 W = { 2} , S 和 W 之间两人零和博弈的
支付矩阵如表 6 所示。


















出 V ({ 1 ,3} ) = 16
3
。
(6) 局中人 2 和局中人 3 联盟特征函数求解。S
= { 2 ,3} ,则 W = { 1} , S 和 W 之间两人零和博弈的
支付矩阵如表 7 所示。

















该矩阵不存在鞍点 ,根据策略优超关系 ,得出 V
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定义 , V ({ I} ) 是全体局中人所能达到的最大收入 , V
({ 1 ,2 ,3} ) = 9。同样 ,根据定义可知 , V (Φ) = 0。
根据上述分析 ,汽车供应链整车库存多人合作
博弈模型的特征函数应满足 :
V (Φ) = 0
V ({ 1} ) = 2 　　V ({ 2} ) = 1 　　V ({ 3} ) = 2
3
V ({ 1 ,2} ) = 5 　V ({ 1 ,3} ) = 16
3
　V ({ 2 ,3} ) = 9
2
V ({ 1 ,2 ,3} ) = 9
因为 V ({ I} ) = V ({ 1 ,2 ,3} ) = 9 , ∑
n
i = 1
V ({ i} ) = V
({1} ) + V ({ 2} ) + V ({ 3} ) =
11
3
,故有 V ({ I} ) > ∑
n
i = 1
































可接受的激励机制。在 Dabid I Gilliland 关于分销渠
道研究的基础上 ,我们提出了制定激励机制的框架
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施 ,返点有很多种类型 ,如按销售额现金返点 ,以货
款折扣方式支付返点 ,返点与现金奖励相结合 ,返点
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